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Ⅰ．目的
　2014 年の介護保険制度の改正を受けて、全ての市町村は 2017 年 4 月より新しい介護予防・日常生活支援総
合事業を実施している。新しい総合事業は要支援者に対する一律の給付（予防給付における訪問介護と通所介
護）を見直し、それぞれの市町村で訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスを開発し、介護予防
ケアマネジメントを通してサービスを提供する介護予防・生活支援サービス事業を 1 つの柱とする 1）。
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3）タクシー券は佐々町の事業。75 歳以上にタクシーの初乗り分（550 円）のタクシー券を月 4 枚配布している。
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